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16bit A/D
A reserch on a new calibration method and circuit implementation for realizing
a 16-bit cyclic-type current-mode ADC
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